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§- V
jummum rerum statorem D. 0. M.
i Homini partes essenriales, nimirum
t animam rationalem corpusque organi-
[ cum creasse, quarum conjunctione per-
sectus homo consticuitur, nemo sanus
' negare potest. Addere tertiam; scilicet
spiritum nonnulli quidem Fanatici voluerunt, sed
nullis nisi vanissimis rationibus sussulti. De Corpo*
ris existenria an ulii serio dubitare, & quod circum-
gerunr animae domicilium pro phantasmate & so-
mniantis quasi mentis ludibrio habere potuerint, non
facite dixerim. Anima; exissentiam, sisi corpore ipso
esse debere notiorem nonnulli phrlosbphi haud insvil-
se dixerunt, tamen reperti siirst homines, qui eam
negare au!i sunt; a truncis aue lapidibus nimis diver-
sam sibi tnbui naturam indigne s reptes. Contra hos
autem illud, quod in nobis cogitat subitam iam esse sitn-
plicem «st a corpore realker distinctam haud opemsis.
demonstrari 5c intelligi potest. Qaocunque enim mo-
do maceriam quantumvis lultikm aut longe sabrilis-
3simam consideres, ut tamen ejusmodi quics, qsiod c0»
gitare, inrelligere, judicare, ratiocinari, velle & qui»
dem libere veile, inde resiiitet, i ulla pror-
sus ratione fieri porest, neque si's* opeiarionibns ulla
est cum idea corporis aut materia' affinitas aut co-
gnatio. si itaque operationes istae ex materia nulla
derivari possunt ratione, sequitur substantiam cui tri-
buendae sine, debere esse diversae plane naturae adeo-
que simplicem, nili admittere velimus, dari accidens
sine subjecto, effectum sine causa quod utique abso-
num soret. Cum itaque anima 5c corpus duae sint
substantiae realiter distinctae, facile inteiligitur destru-
ctionem unius non inserre destructionem alterius,
adeoque animam etiam solam & sine corpore subsi-
itere posse. Imo ex consideratione sapientiae, bonita-
tis & justitiae Divinae luculenter pater, esm post mer-
tem hominis» corpore in terram & pulverem dila»
bente, actu & revera superstitem mansuram, & a-
ctionum suarura vel bonarum vel malarum in bae
vita commissarum fructum percepturam. Hanc anims
immortalitatem, qui negant, eos praeclare reprehen*
dic Cicero Quaest. Tuscul. Lib. 1. Cap 22. dicens:
sed plurimi contra nituntur , anin,osque quosi capite
damnatos morte multant , neque aliud est quidquam ,
cur incredibilis his animorum videatur aeternitasy nisi
quod qualii animus sit vacans corpore , in•
telligere & cogitatione comprehendere, Qua/i vero
inte!ligant qualis jit in ipso corpore. -- • Mihi quidem
naturam animi wtuenti , multo dissicilior occurrit co»
sitat io t multoque obscurtor , qualis auimus in corpore
4st tanquam aliena dormii , quam qualis , eum exierit
& in liberum caelum , quasi domum suam venerit. Meri-
to igitur quaeri potest, qualis sit animae a corpore
separara? natura <sc indoles? Qua de re paucis senten*
tiam nostram explicare dum conabimus, aequum B,
L judicium expetimus.
IT.
Cum anima a corpore reparata exissentiam sa*
rren & consequenter essentiam simplicis Alae nator®
congruam, quae it; voluit perpetuam sui sensarionem
& rendenriam ad snam perfectionem, retinear, ergo
etiam potentias agendi per ipsam essentiam possibi-
les & a corporis natura minime pendentes, conser-
vet necesse est. Retinet itaque si intellectum & vo-
luntatem , hoc est spinrualirarem suam neque sine
sensu & quali dormiens ut volunt Anabaptista & sn-
ciniani cum veteribus PsychopannycBitis existentiam
suam continuar. Intellectum autem seu facultatem
res sibi distincte repraesentandi cum retinear & sub-
slantia sit activa, ideo & reipsa res sibi distincte re-
praesentatj & quidni hoc queat? Cum enim anima
in corpore existenre intdhgendi pocenriam habear,
nec repugner ei haec facultas cum natura corporea
conjunctae, cur non a corpure separata eandem vim
retineat excercearque ? An qu?a inrelligenrem phan-
tasmata senilium ministerio enasa saeculari oportet £
Quod quia necessarium est, quamdiu animus manet
corpori inclusus, cum tamen extra illud evolavit ne-
cestarium amplius non est, quia res» qua animae in
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corpore versanti per hujusmodi phantasmata objici»
untar ei per se tum patent*
$• Hi»
Vis animae, qua illa reparata ad Distinctas no*
siones pertingere valet, perfectioris etiam atque me*
Horis conditionis esse videtur, quam vectante adhuc
anima in corpore. Anima enim separata carebit mi-
nisterio sensuum externorum & imaginationis iensua*
lis» quae uberrimam quamdiu anima est in corpore,
causam consusionis & obscuritatis praebent: nam non
modo ideae sensuales omnes & ab iis orta phanta*
smata consusione laborant, sed impediunt quoque, quo
minus ad alias res, praesertim per sensum corporeum
rmn cognoscendas attendamus. Cessantibus itaque sen-
sibus exrernis «st sensual} imaginatione anima super*
Ites haud exigua, ennsusarum & obscurarum notio*
nutn turma liberatur. Quarrobrem egregie Cicero,
I. C. Cap. io. de variis rerum spec ebus disserens, quae
animae dum in corpnre vectatur objiciuntur» atque
ea inquit, srejecto tum multo putiora & dilucidiora
Cernentur, cum nuo irntura sett , liber unimus perve*
nerit. Nam nunc quidem , quamquam soramina ilia ,
qttx patent ad animum a corpore Callidi/Jimo artificio
natura sabricata est , tamen terrenis concretisque cor-
soribus simi interceptu quodammodo. Cum autem nihil
erit praeter animum: nulla res objecta impediet, quo mi*
sms percipiat , qttalequidque sit. (a)
6») Hisce bene pensisatis, quamvis Condustitros animaro
scparatam in Astu Itbenoii Mearum ciilinctarum permanere,
6sc*mc tamen non sequitur , cognitionem arum* separat» non
ossa imperfectiorem, quam erit post ultimum judicium
seddir* jam corpori suo: tum enim homo aut beatifflmus
aut miserrireus erit: ac beatitudo & miseria hominis in co-
gnitione ejus quoad magnam partem considit, aut certe exi-
gua est sine cognitione; qui enim bonum aliquod possidet,
tanto {uavius perfectiusqoe eo fruitur, quanto illud cogno-
scit distinctius, quique malo quopiam affligitur & bono ca--
ret, eo miserior est, quo perfectius intelligit, quanto malo
affligatur, aut quanto bono sua culpa careatj cum ergo
summa sit futura beatitudo proborum & extrema miseria
improborum animam potifflmum affecturae, oportet sane di»
stinctam esse in utrisque cognitionem earum rerum, quae aut
{elices illos aut infelices reddent.
§. IV.’
Uti anima post leparationem a corpore, sensura
tamen internum & considentiam sini non potest non
retinere, ita ab omni cum rebus externis commercio
& objectorum extra se positorum vel corporeorum
vel spiritualium praesientium perceptione, per mortem
corporis haud removeri posse videtur. Adeoque re-
tinebit sine dubio facultatem ejusmodi res, quas an-
tea ope sensuum externorum percepit, jam clarius
& evidentius sine illorum adminiculo sibi repraesen»
tand». Qua autem id ratione siat si ignoremus eo
minus est mirum, cum etiam qua ratione organorum
sensoriorum ope rerum externarum ideas anima ac*
quirat, nobis plane lateat. Externarum rerum perce-
ptiones hujusmodi, quas habere animam etiam siepa-
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ratam a corpore concludimus, itaque absentibus quo-
que objectis ipsis ab illa posse reproduci, adeoque i-
magiuatione quadam ut ita dicam pura illam gaude-
re, probabile videtur.
$• V.
Etsi anima a corpore separasa memoria sensuali,
carear, poterir tamen ope memoriae judiciosae & in-
tellectualis, quam necessario retinet, de novo produ-
cere easdem cogitationes, quas in hac vita habuitj
& facilitas, qua tum eas producet, conjuncta cum
claritate, qua eas percipiet, recordari eam faciet, se
antea eas cogitationes jam habuisse. Immo & magis
diltincte & facilius ante actarum rerum recordabitur,
quam cum adhuc in corpore vectaretur, quia actio
memoriae intellectualis tum interrumpi non potest,
quemadmodum actio memoriae sensuaiis per actionem
objectorum externorum interrumpitur. Atque haec
sumo dicta de intellectu animae separatae.
5. VI
Intellectum voluntas quoque in anima separata
(equitur, quam cum Cei. Wdiserio Psycbol. Empir.
§. 604.. dissinimus per sacuharem animae inc ! inandi
se vectus aliquam rem dssbncte cogsfirm, ut bonam
&ab illa reclinandi, quam ut malam distincte cogno
scit. sine hac facultate neque beatisico neque msse»
ria animarum ulla concipi potest, sine dubio autem
etiam voluntas animae separatas purioris reddetur con*
dHonis, quam antea suit, quia motiva scilieet dssiiri-
cta boni & aiali, quae illam ia suis determinant
8actionibus ex intellectu puriori petuntur, ($.3,) Quo-
niam intellectus finitus omnia non cogrioscit, fieri
tamen porest, ut voluntas animae etiam post separa-
tionem a corpore bonum apparens appetat & malum
apparens averletur. Verum ut erit libera a praeju-
diciis sensuum & praeterea su® attentionis domina,
facilius obtinere poterit, ne consentiar, nisi iis, quae
distinctae cognita erunt, aeque ita melius impedire
ne sallatur. • *
§. VH.
Ex his jam dictis non adhuc facile est inteliectu,
an anima separata vel in corpora agere vel cogita-
tiones suas aliis spiritibus communicare posiit. Puto
tamen id probabiliter asseri; & quod ad facultatem
cogitationes suas aliis spiritibus communicandi attinet,
nam ad felicitatem quoque animarum videtur perti-
nere, ut societas consensioque in celebrando DEO eas
intercedat, si id communicatione opus est. Quae au-
tem & quanta sit animarum separatarum extra se agen-
di potentia prorsus obscurum est, nec aliter esse po-
test, quamdiu de ipsa animae subrtantia non nisi
conceptus habemus negativos.
TANTUM.
